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BakaláĜská práce se zabývá problematikou spojenou s uplatněním technických
manaţerů v podnikové praxi. V první části je analyzovaný trh práce, ten by nám měl
vyjasnit, proč vůbec vzniká tento problém. Následně se zaměĜíme na studium technických
manaţerů, jestli znalosti, které se naučí, korespondují s poţadavky praxe. Závěrem
zhodnotíme dosaţené výsledky, a podáme pĜípadné návrhy na zlepšení výuky. Cílem této
bakaláĜské práce, je tedy objasnit si proč vzniká tento problém a jak zamezit tomu, aby jiţ




ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
 
Bajger, J. The Application of Technical Managers in the Corporate Practice :
Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 
Engineering, Department of Mechanical Technology, 2016, 10 p. Thesis head: Nečas, L. 
 
The thesis deals with the issues associated with the application of technical managers
in business practice. In the first part the labor market is analyzed, this should give us a
clarification why this problem is created. Subsequently, we will focus on the study of
technical managers, if the knowledge that they learn correspond to the demands of
practice. Finally, we will evaluate the results, and we will give possible suggestions for
improving teaching. The aim of this work is therefore to explain why there is this problem 
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0  Úvod 
 
Od určité doby pozoruji, jak v nabídkách práce stále více figuruje pozice technických
manaţerů. V kraji, kde strojírenský průmysl udává prim a tvoĜí téměĜ více jak polovinu
pracovních míst, nás tento fakt pĜíliš nepĜekvapí. Spíše nás nabádá k tomu, proč je pozice
technického manaţera těţko obsaditelná.  
Technický manaţer. Jednoduché slovní spojení, jehoţ definice je sloţitější. Podíváme-
li se na náplĖ práce, tak sem patĜí zodpovědnost za vedení podĜízených, Ĝízení výrobního
týmu či hodnocení výsledků oddělení, popĜípadě analýzy. Firmy většinou poţadují
vzdělání v oblasti technického zaměĜení. 
V dnešní hektické době, kdy čas je luxus, který si kaţdý nemůţe dovolit, kdy podniky
chtějí vyrábět kvalitní výrobky a ve velkém mnoţství, popĜípadě splĖovat plány, je
problematika uplatnění technických manaţerů zcela zásadní. Všechny tyto skutečnosti mě
vyzývají k jediné otázce:      
Korespondují znalosti, které budoucí technický manaţer získává ve škole, s poţadavky
praxe?  
Odpověď na tuto otázku se budu snaţit hledat v této bakaláĜské práci. NejdĜíve se
zaměĜím na trh práce, zejména v Moravskoslezském kraji, kde zjistím rozsah poptávky po
technických manaţerech.  Později vyhodnotím vzdělávací systém a vyberu jednu vysokou
školu, která nabízí obor, kde se vzdělávají budoucí techničtí manaţeĜi. Následně bude
vybrán podnik, ve kterém provedu dotazníkový výzkum. Dotazníkový výzkum bude
zaměĜený na optimalizaci vzdělávací struktury technického manaţera. Poznatky, které
získám, vyhodnotím v poslední kapitole a doporučím Ĝešení.       
VěĜím, ţe poznatky, které získám, budou pĜínosem pro vzdělávací systém. Má vize je
jasná: student, který vystuduje obor zaměĜený na technický management a následně půjde









1.2.2  Kvalifikace uchazečů o práci   
 
Uplatnění na trhu práce závisí, kromě faktoru věku, také na vzdělání. Jestliţe struktura
vzdělání odpovídá poţadavkům praxe, klesá strukturální nezaměstnanost. Ovšem v Ĝadě
pĜípadů struktura vzdělání neodpovídá poţadavkům trhu práce. Právě na tento faktor je
nutné se zaměĜit, nesmíme zaspat dobu, nesmíme ztrácet čas, je nutné obnovit učební
osnovy a restrukturalizovat vzdělávací systém. [1] 
V měsíci dubnu roku Ň015 Česká republika v porovnání se sousedními státy,
vykazovala nejvíce zaměstnaných pracovníků se stĜedoškolským vzděláním. Slovensko
bylo na prvním místě v počtu pracovníků se základním vzděláním. Největší počet
vysokoškolských pracovníků se nacházel v Polsku.    
Moravskoslezský kraj se umístil oproti ostatním krajům na tĜetím místě v počtu
obyvatel s ukončeným základním vzděláním. Podíváme-li se na absolventy vysokých škol,
můţeme Ĝíci, ţe tento kraj se umístil na pátém místě. V porovnání s ostatními roky vývoj
terciálního vzdělání v tomto kraji pozvolna stoupá, coţ je dobrá zpráva pro firmy a také
pro samotný kraj, jelikoţ můţe růst jeho prestiţ a ekonomický vývoj. PĜiloţená tabulka
(tab. 1) nás informuje o vzdělanosti populace v ostatních krajích. [5] 
Tab. č. 1 – Vzdělanostní struktura populace ČR (2015) [5] 
Pozice Kraj Jednotky Vzdělání Základní StĜedoškolské Vysokoškolské 
1 Hl.m Praha % 8,8 59,6 31,6 
2 Jihomoravský % 17,3 62,3 20,2 
3 Pardubický % 15,2 66,8 18 
4 StĜedočeský % 16,9 66,1 16,8 
5 Moravskoslezský % 20,9 63,7 16,2 
6 Zlínský % 19,8 64,2 16 
7 PlzeĖský % 16,7 67,8 15,5 
8 Olomoucký % 19 65,4 15,5 
9 Jihočeský % 17,9 66,9 15,1 
10 Vysočina % 17,2 67,6 15,1 
11 Královehradecký % 17,1 68,5 14,5 
12 Liberecký % 19,3 67,7 12,9 
13 Ústecký % 23,8 64,2 11,7 
14 Karlovarský % 21,1 67 11,3 






 Vývoj nezaměstnanosti 
Nezaměstnanost je stav, kdy osoby schopné pracovat nemohou najít zaměstnání.
Nezaměstnanost měĜíme ukazatelem míry nezaměstnanosti. Celková míra nezaměstnanosti
v České republice v roce Ň015 byla 5,1 %. Podíváme-li se na sousední státy, můţeme Ĝíci,
ţe lepší byla jen v Německu a naopak největší míra nezaměstnanosti byla na Slovensku.
Nezaměstnanost v České republice od roku 1993 neustále stoupá a klesá, od roku 2013
však zaznamenáváme její pokles. Nejmenší míra nezaměstnanosti byla v roce 1996 (3,9
%), největší pak v roce 2000 (8,8 %).[1, 8] 
Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v krajích České republiky reprezentuje následující
tabulka (tab. 2). Moravskoslezský kraj se v roce Ň014 nacházel na druhém místě, oproti
roku 2003 si však výrazně polepšil. [5] 












Nezaměstnanost ovlivĖuje 5 základních faktorů. Prvním je vládní politika, coţ
znamená zlepšování informovanosti o volných pracovních místech. Druhým je minimální
mzda a sociální dávky. Nízká mzda vůči vysokým sociálním dávkám, můţe být pracovně
demotivující. Dalšími faktory jsou demografie a zaměstnávání zahraničních pracovníků,
vzdělání a kvalifikace (dĜíve vysvětleno). Posledním faktorem je mobilita a pruţnost, coţ 
znamená nezůstávat na místě, stěhovat se za prací být flexibilní. [1] 
Kraj Jednotky 2003 2014 
Karlovarský % 6,4 9 
Moravskoslezský % 14,7 8,6 
Ústecký % 13 8,5 
Olomoucký % 9,6 7,7 
Liberecký % 6,1 6,5 
Pardubický % 7,6 6,4 
Královehradecký % 5,8 6,2 
Jihomoravský % 8 6,1 
Zlínský % 7,5 6,1 
Jihočeský % 5,2 5,9 
Vysočina % 5,3 5,6 
StĜedočeský % 5,2 5,1 
PlzeĖský % 5,3 5,1 
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2.2  Vysoké školy v Moravskoslezském kraji  
 
Moravskoslezský kraj má na svém území celkem 4 vysoké školy, z nichţ Ň sídlí
v Ostravě. Porovnáme-li počet škol v tomto kraji s ostatními (tab. 4), můţeme Ĝíct, ţe
Moravskoslezský kraj zaujímá ň. pĜíčku. Nejvíce vysokých škol se nachází na území
hlavního města, avšak tyto školy nabízejí spíše obory pedagogického či ekonomického
směru. Hlavními konkurenty Moravskoslezského kraje jsou kraj Jihomoravský a
Jihočeský, jelikoţ zde se nacházejí vysoké školy technického směru.  




















V pĜiloţeném grafu (graf 12) můţeme vidět, jak se mění počet studentů a absolventů






Graf č. 12 – Počet studentů v Moravskoslezském kraji [10] 
Kraj Soukromé VeřejŶé StátŶí Celkem 
Hl. m. Praha 24 8 1 33 
Jihomoravský 9 5 1 15 
Moravskoslezský 1 3 0 4 
Jihočeský 2 2 0 4 
Olomoucký 1 1 0 2 
Zlínský 1 1 0 2 
Vysočina 1 1 0 2 
StĜedočeský 2 0 0 2 
Karlovarský 1 0 0 1 
Ústecký 0 1 0 1 
Liberecký 0 1 0 1 
Pardubický 0 1 0 1 
Královehradecký 0 1 0 1 
PlzeĖský 0 1 0 1 






 PĜehled fakult 
Celkem sedm fakult tvoĜí tuto školu, všechny jsou zobrazeny v pĜiloţené tabulce 
(tab. 6). Lze zpozorovat, ţe nejvíce studentů se nachází na Ekonomické fakultě, stejně tak i
nejvíce kateder. Fakulta strojní, která je naším cílem zaujímá čtvrtou pĜíčku z pohledu
počtu studentů. K datu 20. 1. Ň016 na všech sedmi fakultách studovalo 15 7Ň6 studentů,
z toho 10 694 v prezenční formě a 5 032 v distanční a kombinované formě. Největší počet
akademických pracovníků má Ekonomická fakulta, ihned za ní se nachází Fakulta strojní. 
ZaměĜíme-li se na počet profesorů, zde se na prvním místě nachází Fakulta metalurgie a
materiálového inţenýrství. [13] 
Nejmladší je Fakulta bezpečnostního inţenýrství, druhou nejmladší je Fakulta
stavební. Jedna z největších ekonomických fakult v České republice se také nachází na této
škole.  První fakultou, která se mohla pyšnit certifikátem systému managementu kvality  
(ČSN EN ISO 9001), byla Fakulta elektrotechniky a informatiky. [13] 







Ekonomická 15 187 3 798 
Elektrotechniky a informatiky 7 134 2 989 
Hornicko geologická 8 128 2 507 
Strojní 11 137 2 043 
Metalurgie a materiálového
inţenýrství 12 134 1 578 
Stavební 9 110 1 566 
Bezpečnostního inţenýrství 4 58 1 245 
Ostatní pracoviště 0 92 0 
 
V roce Ň014 podalo pĜihlášku na bakaláĜské studium celkem 75ň0 studentů, pĜijato
jich bylo 5619.  Největší zájem o studium byl na Ekonomické fakultě, ta evidovala Ň 198
podaných pĜihlášek, pĜijato bylo 145Ř studentů. Druhé místo získala Fakulta
elektrotechniky a informatiky (1ň75 pĜihlášek) a na tĜetím místě se nacházela Hornicko
geologická fakulta (1161 pĜihlášek). Zájem o studium zaměĜené na strojní průmysl byl a ţ 
na čtvrtém místě (7Ň7 pĜihlášek). [13]   




2.3.1  Fakulta strojní 
 
PatĜí k tradičním fakultám Vysoké školy báĖské - Technické univerzity Ostrava.
Konkurenční výhodou této fakulty, ve srovnání s ostatními fakultami stejného zaměĜení, je
její působení v silném průmyslovém regionu s Ĝadou lídrů strojírenské produkce.
Budoucnost Fakulty strojní je v mladých talentovaných lidech, kterým nabízí rozvoj
tvůrčího potenciálu v projektu Formula SAE nebo v soutěţi STOČ. [14] 
 Vznik fakulty 
Fakulta strojní byla zaloţena roku 1ř51 pod názvem Fakulta báĖského strojnictví poté,
co se sloučila Vysoká škola strojní a Vysoká škola báĖská v Ostravě.
Nabízí studium poskytující jak teoretické, tak praktické poznání prvků strojírenství. Obory
se zaměĜují na dílčí aspekty, mimo jiné na dopravní techniku, robotiku, opravy a
udrţování, stroje a zaĜízení či průmyslový design. 
Absolventi mohou působit jako technici provozu v dopravních podnicích, nebo zastávat
funkce pĜi údrţbě a opravách dopravních prostĜedků, a to jednak v podnicích kolejové,
silniční a městské dopravy, ale i v podnicích závodové dopravy. [14] 
Fakulta strojní obsahuje ř kateder a 1 institut (institut dopravy). Studenti nabývají
znalosti ohledně robotiky, aplikované mechaniky nebo mechanické technologie. Jednotlivé 
katedry jsou zobrazeny v pĜiloţené tabulce (tab. 7). [14] 
Tab. č. 7  – Katedry a instituty na Fakultě strojní (2016) [14] 
Katedra/Institut Zaměstnanci 
Aplikovaná mechanika 44 
Doprava 37 
Energetika 35 
Hydromechanika a hydraulické zaĜízení 32 
Výrobní stroje a konstruování 31 
Mechanická technologie 31 
Automatizační technika a Ĝízení 29
Obrábění, montáţ a strojírenská metrologie 24 
Robotika 23 
Části a mechanismy strojů 17 





 Strojírenská technologie 
Studium v tomto oboru vychovává odborníky s prohloubenými a širokými
teoretickými a praktickými znalostmi základních výrobních technologií pouţívaných ve
strojírenství. Absolventi oboru najdou uplatnění ve výrobních provozech ve strojírenství a
jiných odvětvích průmyslu, v útvarech pĜípravy a organizace výroby, v projekci a
konstrukci technologických zaĜízení, nástrojů a pĜípravků. Technolog ve strojírenství má
za úkol určit technologické postupy, koordinovat technickou pĜípravu na výrobu.
Základním cílem je zefektivnit výrobu. [15] 
V této práci se zaměĜíme na studium bakaláĜské, a to zejména na obor Průmyslové
inţenýrství, jelikoţ zde studují budoucí techničtí manaţeĜi. PĜedchůdcem tohoto oboru byl
obor Strojírenské technologie se specializací na Technologický management. Na bývalý
obor (Technologický management) nezanevĜeme a poslouţí nám k zjištění, kolik pĜedmětů
se uchovalo do současného oboru a k tomu který z těchto oborů je pĜínosnější pro praxi.
Technologický management se však nadále vyučuje, a to v navazujícím magisterském
studijním programu Strojního inţenýrství (NŇň01) na KatedĜe obrábění, montáţe a
strojírenské metrologie. K lepšímu pochopení toho, co se od technologického manaţera
očekává, charakterizujme si tento obor.  
 Technologický management 
Hlavní zodpovědností a zároveĖ pracovní náplní je zajištění poţadované kapacity
výroby a sledování výrobních nákladů. Jak název vypovídá, je součástí managementu a
spolupracuje s generálním Ĝeditelem na pĜípravě strategických plánů, pro zlepšování
kvality výrobků a procesů.  Zefektivnění výroby, motivování pracovního týmu, prezentace
svých rozhodnutí vedení společnosti, to vše zabezpečuje technologický manaţer.  
K porovnání výuky současného a bývalého oboru neboli Průmyslového inţenýrství
s Technologickým managementem nám poslouţí jejich vzdělanostní struktura. Jednotlivé
pĜedměty, které se v těchto oborech nachází, jsou uvedeny v pĜiloţených tabulkách (tab. Ř,
tab. 9). Studijní plány těchto dvou oborů, jsou umístěny v pĜílohách (pĜíloha A, pĜíloha B).
Následně jednotlivé obory porovnáme a zhodnotíme, na jaké pĜedměty je kladen větší
důraz. K posouzení významnosti jednotlivých pĜedmětů, bude slouţit koeficient
významnosti, který byl vytvoĜen unikátně pro tuto bakaláĜskou práci. Čím významnější
pĜedmět bude, tím hodnota koeficientu bude niţší, nejvýznamnější pĜedmět bude označen
koeficientem významnosti s hodnotou jedna. 




2.3.3  Struktura oboru Technologický management 
 
Tab. č. 8 – Technologický management [16] 
Akademický rok Typ studia  Studijní obor 
2005/2006 BakaláĜské Technologický management 
PoĜadí Kód/Název Pov Zak Rozsah Kredity Koef.  výz. 
1 347-0304 - Části a mechanismy strojů P Zazk 6 6 1 
2 712           - Jazyky P Zazk 2 6 2 
3 361-0301 - Termomechanika P Zazk 4 5 3 
4 714-0368 - Matematika III P Zazk 4 5 4 
5 345-0307 - Organizace a Ĝízení P Zazk 4 5 5 
6 345-0308 - TváĜení P Zazk 4 5 6 
7 714-03086 - Numerická matematika P Zazk 4 5 7 
8 345-0305 - SvaĜování P Zazk 4 4 8 
9 346-0313 - Obrábění P Zazk 4 4 9 
10 345-0306 - Povrchové úpravy P Zazk 4 4 10 
11 346-0303 - Strojírenská metrologie P Zazk 4 4 11 
12 452-0352 - Elektrotechnika II P Zazk 4 4 12 
 
13 346-0302 - Nástroje P KlZap 4 4 13 
14 452-0351 - Elektrotechnika I P KlZap 4 4 14 
15 345-0327 - Závěrečná práce P KlZap 4 4 15 
16 345-0309 - Základy projektování P KlZap 3 4 16 
17 345-0326 - Ročníkový projekt P KlZap 2 2 17 
18 516-0313 - Fyzikální měĜení P KlZap 2 2 18 
 
19 345-0311 - Ekonomika a management Pv Zazk 4 3 19 
20 345-0310 - Základy marketingu Pv Zazk 3 3 20 
 
21 345-0312 - Základy účetnictví Pv KlZap 4 3 21 










2.3.4  Struktura oboru Průmyslové inženýrství   
 
Tab. č. 9 – Průmyslové inženýrství [17] 
Akademický rok Typ studia  Studijní obor 
2015/2016 BakaláĜské Průmyslové inţenýrství 
PoĜadí Kód - Název Pov Zak Rozsah Kredity Koef.  výz. 
1 345-0307 - Organizace a Ĝízení P ZaZk 4 5 1 
2 345-0324- Základy ekonomiky P ZaZk 4 5 2 
3 345-0340 - Strategický management P ZaZk 4 5 3 
4 345-0342 - Logistika v průmyslovém podniku P ZaZk 4 5 4 
 
5 345-0337- BakaláĜský projekt I P KlZap 8 15 5 
6 345-0326 - Ročníkový projekt I P KlZap 6 5 6 
7 345-0309 - Základy projektování P KlZap 4 5 7 
8 345-0313 - Certifikace výrobků P KlZap 4 5 8 
9 714-0386 - Numerická matematika P KlZap 4 4 9 
 
10 712          - Jazyky Pv Za/ Zk 2 6 10 
 
11 714-0324 - Maticová analýza a variační počet V ZaZk 4 2 11 
12 361-0352 - Netradiční zdroje energie V ZaZk 3 2 12 
 
13 300-0301 - Zahraniční studijní pobyt V KlZap 0t+12t 5 13 
14 340-0347 - Kresba a modelování V KlZap 3 4 14 
15 345-0353 - Metody a technika Ĝízení V KlZap 3 3 15 
16 340-0338 - CAD - průmyslový design I V KlZap 3 3 16 
17 714-0393 - Databázové systémy V KlZap 4 2 17 
18 347-0315 - Ergonomie V KlZap 3 2 18 
19 345-0339 - Personální management V KlZap 2 2 19 
20 345-0341 - Rozbory výrobních procesů V KlZap 2 2 20 
21 345-0351 - Průmyslová stáţ V KlZap 10 (d) 2 21 
22 345-0325 - Právní normy v podnikání V KlZap 2 2 22 
23 352-0322 - Programování aplikací pro internet V KlZap 2 2 23 
24 352-0327 - Simulační programy-Matlab V KlZap 2 2 24 
25 516-0313 - Fyzikální měĜení V KlZap 2 2 25 
26 714-0394 - Vyuţívání internetu V KlZap 2 2 26 
 
27 713-0300 - Zimní výcvikový kurz V Za 0 t+1 t 0 27 
28 352-0338 - Základy týmové práce V Za 2 2 28 
29 713-0301 - Tělesná výchova V Za 2 0 29 





3  Požadavky praxe na absolventy s technickým
zaměĜením 
 
Nelze však udělat objektivní závěry bez poznatků z praxe. Proto byla vybrána
modelová firma, která zaměstnává technické manaţery. Akciová společnost Kovona
system, je firmou která splĖuje tyto poţadavky. Jedná se o velký podnik, který neustále
rozšiĜuje výrobní prostory, nabízí produkty, které jsou ojedinělé a stěţejní pro ostatní
podniky, napomáhá také ke sniţování nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.       
3.1  Kovona system, a.s. 
 
Akciová společnost Kovona system je moderní, dynamická a stále se rozvíjející
společnost, jejíţ primární aktivitou je velkosériová výroba. Hlavní firemní závod této
společnosti se nachází v Českém Těšíně, dále pak v Karviné a Huštěnovicích.  
 Historie společnosti Kovona system a.s.  
V roce 1904 byla v Karviné zaloţena Pospíšilova drátovna.  O tĜi roky později byla
prodána a pĜejmenována na Fryštátské ocelárny a ţelezárny. V roce 1ř17 se výroba
rozšíĜila o šroubárnu a závod na výrobu vagónů. Během hospodáĜské krize ve tĜicátých
letech, odkoupili areál němečtí podnikatelé Műcke a Melder a pĜeorientovali podnik na
výrobu kovového nábytku a výrobků z ohýbaných trubek. V roce 1ř4Ř došlo k zestátnění
daného areálu, později v roce 1ř50 došlo k vyčlenění jako Kovona n.p. Karviná, se
zaměĜením na výrobu trubkového lešení, bytových jader a ocelových zárubní. [18] 
Společnost Kovona system vznikla v roce Ň000 odkoupením výrobních aktiv části
společnosti Kovona Karviná, a.s. Z důvodu stálého navyšování zakázek byl během let
Ň00ň a Ň004 vybudován nový závod v Českém Těšíně (obr. ň), který se neustále rozšiĜuje.
Společnost Kovona system se stala jediným vlastníkem společnosti Kovona Karviná, a.s.
v roce 2007. Firemní závod v Huštěnovicích vznikl v roce 2012. Za dobu své existence
společnost získala Ĝadu ocenění, napĜ. Nejlepší investor MPSV (v roce Ň005) či Exportér
roku (v roce Ň004). Společnost je také nositelem certifikátu ČSN EN ISO ř001:2009,
neboli certifikátu systému managementu kvality. [18] 
 
Obr. č. 3 – Kovona system a.s., Český Těšín 






3.2  Výzkum požadavků praxe na manažera technického směru  
 
Dostáváme se k jádru celé této bakaláĜské práce a to co praxe poţaduje po technickém
manaţerovi. Nároky jsou velké, ovšem splnitelné. Musíme brát v úvahu to, ţe technický
manaţer musí nejen znát různé metodiky pro zlepšení produktivity práce, ale také by měl
znát normy, spolupracovat s personálním oddělením pĜi výběru podĜízených zaměstnanců 
a mimo jiné Ĝídit a kontrolovat oblasti BOZP a hygieny práce. [4] 
Akciová společnost Kovona system, má pozici technického manaţera pojmenovanou
jako výrobně-technický Ĝeditel. Jeho pĜímým nadĜízeným je Ĝeditel společnosti, naopak
pod jeho pravomoci spadají pracovní místa jako napĜ. vedoucí výroby, vedoucí údrţby,
projektový manaţer, vedoucí logistiky, vedoucí technického oddělení a vedoucí
vývojového oddělení. Nároky na pracovníka jsou Ĝešeny ve formuláĜi, který obsahuje popis
pracovního místa a jedná se o interní dokument společnosti. Níţe je uvedena stručná verze
popisu pracovního místa, celý formuláĜ je umístěn v pĜíloze (pĜíloha C).       
 Náplň činnosti  
Dle interní terminologie ,,Účel pracovního místa“. Komplexní Ĝízení a koordinace
fungování výroby a technických operací týkající se údrţby, oprav a instalace nových strojů
a zaĜízení. Dozorování Ĝízení a koordinace logistiky a nákupu „údrţby“ v organizaci. 
Kvalifikační poţadavky jsou uvedeny v následující tabulce (tab. 12). 
Tab. č. 12 – Kvalifikační požadavky 
Kvalifikační požadavky 
Vzdělání 
Nezbytné vysokoškolské bakaláĜské technického směru, obor strojírenství 
Ideální       vysokoškolské magisterské technického směru obor strojírenství 
Praxe 5 let v oboru strojírenství na obdobném pracovním místě
Jazyky Aktivní znalost anglického jazyka
Práce na PC  Pokročilá znalost práce na PC – MS Office (Word,Excel), Lotus Notes. 
Ostatní
požadavky 
Výborná znalost problematiky Ĝízení výroby a technického rozvoje ve
společnosti. 
Orientace v oblasti BOZP a ochrany ţivotního prostĜedí.
Manaţerské dovednosti. 
Oprávnění ěidičský průkaz sk. B 
 
Technický manaţer, musí splĖovat také nároky z hlediska osobnostních pĜedpokladů.
PatĜí k nim kreativita, vysoká flexibilita, profesionální vystupování a pĜirozená autorita.
Tato pozice je vhodná zejména pro vůdčí typy, jelikoţ zaměstnance je potĜeba motivovat.  




3.2.1  Dotazníkový výzkum 
 
Dotazníkový výzkum byl prováděn v době od 14. dubna Ň016 do Ň5. dubna Ň016.
Dotazník byl rozdáván ve vytištěné podobě na papíĜe (formát Aň). Dotazník byl pĜedán
k vyplnění do kaţdého oddělení ve společnosti, ve kterém se nacházeli zaměstnanci
s vysokoškolským vzděláním. Oddělení sekretariátu tedy nebylo zahrnuto do
dotazníkového výzkumu. Celkem bylo osloveno 6 zaměstnanců společnosti
s vysokoškolským vzděláním.   
a) Cíl dotazníku 
 
Pro zjištění, jestli současná, nebo bývalá vzdělanostní struktura technických manaţerů
odpovídá nárokům praxe, byl vypracován dotazník (pĜíloha D). Dotazník obsahoval jak
starý obor (Technologický management), tak i nový (Průmyslové inţenýrství). Cílem bylo
zjistit, o kolik se koeficient významnosti udělený praxí liší oproti koeficientu významnosti
určenému školou, nebo zdali by bylo potĜeba zavést nové pĜedměty.  
 
PĜiloţené tabulky (tab. 13, tab. 14) informují o koeficientu významnosti, který byl
pĜidělen jednotlivým oddělením ke kaţdému pĜedmětu. Poslední sloupec zobrazuje
celkový koeficient významnosti určený za společnost, jeho výsledku bylo dosaţeno
















b) Zjištění dotazníkového výzkumu („Uplatnění technických manažerů
v podnikové praxi“)  
 
   Zjištění požadavků praxe v porovnání s výukou pĜed deseti lety   
 
Tab. č. 13 – Technologický management (praxe) 
Z tabulky nám vyplývá, ţe praxe poţaduje po absolventech nejen znalosti jazyků,
matematiky a organizace výroby, ale také aby byli obeznámeni se strojírenskými
technologiemi. PĜedměty zabývající se marketingem a účetnictvím praxe nepovaţuje za
významné.   
Název pĜedmětu 
Koeficient významnosti 
Oddělení Celkem VT N O EaI K PaM 
Části a mechanismy
strojů 1 2 1 1 8 1 2 
Jazyky 2 3 2 2 4 4 3 
Termomechanika 8 11 8 4 14 2 8 
Matematika III 5 1 3 3 9 3 4 
Organizace a Ĝízení 9 15 5 5 1 5 7 
TváĜení 3 4 4 9 15 7 7 
Numerická matematika 7 8 7 6 16 6 8 
SvaĜování 6 9 6 7 10 8 8 
Obrábění 4 5 9 8 11 9 8 
Povrchové úpravy 11 10 10 11 12 12 11 
Strojírenská metrologie 10 13 12 10 2 11 10 
Elektrotechnika II 14 7 13 13 18 10 13 
Nástroje 12 14 11 14 13 14 13 
Elektrotechnika I 13 6 14 12 17 13 13 
Závěrečná práce 16 16 17 18 19 16 17 
Základy projektování 17 18 16 15 20 15 17 
Ročníkový projekt 18 17 18 19 5 17 16 
Fyzikální měĜení 15 12 19 20 21 18 18 
Ekonomika a
management 19 20 20 16 6 19 17 
Základy marketingu 21 22 22 21 7 21 19 
Základy účetnictví 22 21 21 22 22 22 22 
Certifikace výrobků 20 19 15 17 3 20 16 





3.2.2  Zobecnění nároků odborných manažerů na znalosti absolventů 
 
Pro zhodnocení dotazníkového šetĜení byl pouţit současný stav vzdělávacího systému,
tedy bakaláĜský obor Průmyslového inţenýrství. Starý obor Technologického
managementu však nebyl zcela eliminován, v poslední kapitole bude pouţit k porovnání,
jaká vzdělávací struktura byla pĜínosnější pro praxi. Nyní se podrobněji zaměĜíme na
jednotlivá oddělení a na pĜedměty, které se umístily do pátého koeficientu významnosti.  
 Požadavky výrobně technického oddělení  
 
Funkcí tohoto oddělení je zejména strategické Ĝízení a plánování v oblasti rozvoje
výroby. UspoĜádání pĜedmětů dle koeficientu významnosti lze vidět v následující
tabulce (tab. 15).   
Tab. č. 15 – Nejvýznamnější předměty (výrobně technické oddělení) 
 
 
Z tabulky vyplývá, ţe toto oddělení klade důraz pĜedevším na pĜedměty, ve kterých
jsou zahrnuty různé metody a metodické postupy pro zlepšení výroby. Nezanedbává
však znalosti z oblasti ekonomiky. Všech pět nejvýznamnějších pĜedmětů je povinných
největší posílení oproti škole zaznamenal pĜedmět Certifikace výrobků.   
 
 Požadavky nákupního oddělení  
Úkolem tohoto oddělení je napĜ. zjišťování stavu skladů či jednání dodavateli. PoĜadí
nejvýznamnějších pĜedmětů ukazuje pĜiloţená tabulka (tab. 16).  
Tab. č. 16 – Nejvýznamnější předměty (Oddělení nákupu) 
Název pĜedmětu Koeficient významnosti 
Numerická matematika 1 
Maticová analýza a variační počet 2 
CAD - průmyslový design I 3 
Simulační programy-Matlab 4 
Fyzikální měĜení 5 
 
Název pĜedmětu Koeficient významnosti 
Organizace a Ĝízení 1 
Logistika v průmyslovém podniku 2 
Základy ekonomiky 3 
Strategický management 4 
Certifikace výrobků 5 




Podle názorů manaţerů by měl být kladen důraz na pĜedměty matematického
charakteru. Po technických manaţerech je však poţadována také orientace
v průmyslovém designu. Z pohledu povinnosti je většina z nich volitelná, největší
posílení dosáhl pĜedmět Fyzikální měĜení.   
 
 Požadavky obchodního oddělení 
 
Zajištění prodeje zboţí či sledování poptávky po zboţí, to je stručný výpis náplně
práce tohoto oddělení. PoĜadí pĜedmětů je zobrazeno v následující tabulce (tab. 17).   
Tab. č. 17 – Nejvýznamnější předměty (oddělení obchodu) 
 
Komunikace je tedy velmi důleţitá, proto pĜedmět Jazyky se umístili v pěti
nejvýznamnějších pĜedmětech tohoto oddělení, situace je podobná jako u výrobně
technického oddělení avšak znalost managementu je zde důleţitější neţ informace o
logistice.   
 Požadavky ekonomického a informačního oddělení  
ěízení provozu, rozvoj informatiky či tvoĜení ročních plánu a rozpočtů, to je jen malý
výčet z činnosti tohoto oddělení. Umístění dle koeficientu významnosti je zobrazeno
v pĜiloţené tabulce (tab. 18).    
Tab. č. 18 – Nejvýznamnější předměty (oddělení ekonomiky a informatiky 
Název pĜedmětu Koeficient významnosti 
Organizace a Ĝízení 1 
Logistika v průmyslovém podniku 2 
Strategický management 3 
Jazyky 4 
Základy ekonomiky 5 
 
Ekonomika a obchod spolu úzce souvisí, proto se názvy pĜedmětů, které se umístili na
pozici pěti nejvýznamnějších neliší oproti pĜedešlému oddělení. Změnu lze zaznamenat
v jejich poĜadí, kde největší posun koeficientu zaznamenala logistika.    
Název pĜedmětu Koeficient významnosti 
Organizace a Ĝízení 1 
Strategický management 2 
Základy ekonomiky 3 
Logistika v průmyslovém podniku 4 
Jazyky 5 




 Požadavky oddělení kvality    
 
Toto oddělení má za úkol zajistit uplatĖování a dodrţování systémů managementu
kvality. PĜiloţená tabulka (tab. 19) informuje o uspoĜádání nejvýznamnějších pĜedmětů. 
Tab. č. 19 – Nejvýznamnější předměty (oddělení kvality) 
Název pĜedmětu Koeficient významnosti 
Organizace a Ĝízení 1 
Strategický management 2 
Rozbory výrobních procesů 3 
Logistika v průmyslovém podniku 4 
Základy ekonomiky 5 
 
Z tabulky je patrné, začlenění nového pĜedmětu názvu Rozbory výrobních procesů.
Tento pĜedmět je volitelný a není divu, ţe oproti významnosti určený školou zaznamenal
největší posun.  
 
 Požadavky personálního a mzdového oddělní  
Nábor a výběr pracovníků, výcvik a rozvoj personálu, či  uzavírání smluv. Tyto
aktivity a samozĜejmě i další zahrnuje Oddělení personalistiky a mezd. Následující tabulka
(tab. 20) obsahuje uspoĜádání pĜedmětů dle významnosti.      
Tab. č. 20 – Nejvýznamnější předměty (oddělení personalistiky a mezd) 
Název pĜedmětu Koeficient významnosti 
Organizace a Ĝízení 1 
Strategický management 2 
Logistika v průmyslovém podniku 3 
Jazyky 4 
Metody a technika Ĝízení 5 
 
Volitelný pĜedmět metody a technika Ĝízení zaznamenal umístění v oblasti
nejvýznamnějších pĜedmětů a tedy dosáhl největší posílení koeficientu významnosti oproti
škole. Na znalost managementu, organizace a logistiky je kladen největší důraz.   
Zrekapitulujme si nyní dosavadní poznatky dotazníkového výzkumu. Největší shody
koeficientu významnosti dosáhl pĜedmět Organizace a Ĝízení. Pět oddělení jej zaĜadilo jako
nejvýznamnější. Polovině oddělní společnosti se jevil jako druhý nejvýznamnější pĜedmět 
Strategický management. Posun koeficientu byl zaznamenán také u jazyků.  
 




3.2.3  Doporučení praxe k rozšíĜení výuky  
 
Inovaci v oblasti vzdělávací struktury technického manaţera by zavedla dvě oddělení a
to Výrobně technické a Oddělení kvality. Zbylá oddělení by jen změnila poĜadí pĜedmětů. 
Poţadavky praxe lze shrnout do těchto oblastí: 
 
 Požadavky na schopnosti v oblasti informačních systémů 
 
Výrobně technické oddělení by potĜebovalo zavést nový pĜedmět, ve kterém se bude
učit počítačová podpora Ĝízení výrobních procesů (MES, ERP, APS software). Jedná se o
informační systémy, které jsou spjaty s výrobou. Aby se podniky udrţely v dnešním
konkurenčním boji, potĜebují vyrábět velké mnoţství výrobků, které mají vysokou kvalitu
a k tomu nám napomáhají tyto informační systémy 
 
 Znalosti v oblasti metod pro zlepšování jakosti  
 
FMEA, neboli analýza druhů poruchových stavů a jejich důsledků. Oddělení kvality
by rádo tuto metodu pro neustálé zlepšování jakosti zahrnulo do některého z pĜedmětů,
jelikoţ společnost ji aplikuje pro výběr technických manaţerů. Fakulta strojní, některé
z výše uvedených inovací jiţ pomalu zavádí do vzdělávacího systému. S metodu FMEA a
s ostatními metodami pro zlepšování jakosti, jsou studenti obeznámeni v pĜedmětu
Certifikace výrobků. 
 
Z pĜedešlých tabulek nám vyplývá, ţe zatímco u bývalého oboru (Technologický
management) byly podle názorů manaţerů nejvýznamnějšími pĜedměty, které se zabývaly
strojírenskými technologiemi, v současném oboru (Průmyslové inţenýrství) se jako
nejvýznamnější umístily pĜedměty týkající se zefektivněním výroby. Nároky na
technického manaţera se během deseti let změnily. Podniky v současné době hledí
pĜedevším na kvalitu a ekonomické hledisko. PĜínos technického manaţera pro podnik
spočívá ve zvýšení zisku, efektivity a omezování chyb ve výrobě.     
 
  Nyní nám nezbývá nic jiného, neţ porovnat koeficient významnosti určeným školou








4  Návrhy na optimalizaci ve vzdělávacím systému 
 
Zda se vzdělávací struktura technického manaţera pĜiblíţila nárokům praxe, o tom nás
bude informovat tato kapitola. Nejprve bude provedeno srovnání pĜedmětů dle koeficientu
významnosti, který byl určen Vysokou školou báĖskou – Technickou univerzitou Ostrava,
s koeficientem významnosti určeným společností Kovona system, a.s.       
4.1  Srovnání současné struktury výuky s požadavky praxe 
 
PĜiloţená tabulka (tab. Ň1) nás informuje o posunu koeficientů významnosti u
jednotlivých pĜedmětů. PĜedměty v tabulkách jsou seĜazeny od největší změny směrem
vzhůru po největší změnu směrem dolů. 
a) Podceňované pĜedměty 
Celkem deset pĜedmětů zaznamenalo posílení koeficientu významnosti. Největší rozdíl
byl patrný u  pĜedmětů CAD - Průmyslový design I, Fyzikální měĜení a Metody a technika
Ĝízení. ZaměĜíme-li se na tyto pĜedměty, lze zpozorovat, ţe mají jednu společnou vlastnost,
a to, ţe jsou volitelné (kromě jazyků). U těchto pĜedmětů by měla být změněna preference
povinnosti. ěešením by bylo změnit jejich povinnost na status povinně volitelných,
pĜičemţ jazyky by se pĜevedly do povinných pĜedmětů.  Dosáhlo by se tak změny, kterou
by uvítala praxe.  
b) PĜedměty v souladu s požadavky praxe 
PĜedměty, které nezaznamenaly posun koeficientu významnosti, tvoĜí nejmenší
skupinu (6 pĜedmětů). Většina z nich je volitelných, ale nachází se zde dva povinné
pĜedměty. Způsob výuky těchto pĜedmětů odpovídá poţadavkům praxe.  
c) PĜeceňované pĜedměty 
Poslední a největší skupinu tvoĜí pĜedměty, u kterých došlo k poklesu koeficientu
významnosti.  Na všech 1ň pĜedmětů má praxe jiný názor, neţ vysoká škola. Větší
polovinu z nich tvoĜí povinné pĜedměty, zejména pĜedměty BakaláĜský projekt I a
Ročníkový projekt I zaznamenaly největší pokles. PĜedměty, u kterých došlo k poklesu o
jednu hodnotu koeficientu významnosti, by mohly změnit počet kreditů.  
 





4.2  SměĜování vzdělávací struktury technického manažera  
 
Porovnáme-li bývalý obor (Technologický management) a současný (Průmyslové
inţenýrství), můţeme dojít k názoru, ţe bývalá vzdělanostní struktura více reflektovala
poţadavky praxe. Tuto skutečnost lze zpozorovat u posunu koeficientu významnosti
v oboru Technologického managementu, u něhoţ byly minimální v porovnání s praxí.
Nesmíme však zapomenout na to, ţe některé pĜedměty z bývalého oboru se vyučují nyní
ve druhém ročníku (napĜ. Části a mechanismy strojů, Matematika III), a také na počet
pĜedmětů, který se oproti školnímu roku Ň004/Ň005 navýšil na celkových Ňř.  
 
Většina z těchto Ňř pĜedmětů je volitelných, zatímco bývalý obor měl skoro všechny
pĜedměty povinné. Myšlenka je následující: zúţí-li se záběr povinných pĜedmětů a zvětší
se záběr volitelných, preference studenta se změní, bude mít moţnost si udělat studium
lehčí a nebude z něho mít pĜínos pro praxi. Shrneme-li dosavadní poznatky, pak vzdělávací
struktura technického manaţera není zcela fatální. S vyučovanými pĜedměty podnik
souhlasí, je však potĜeba inovovat jejich cíle. Nároky na technického manaţera budou stále
větší. Proto je nutné obnovovat vzdělanostní systém a naslouchat podnikům. Vysoká škola
báĖská – Technická univerzita Ostrava směĜuje k tomuto ideálu.  
 
 Doporučení pro vzdělávací strukturu 
 
a) Zlepšení dovedností v programech pro projektování a konstruování  
b) Zdokonalení znalostí metod pro zlepšování jakosti  
c) Klást důraz na jazykové znalosti a ergonomii výrobků  
d) Změnit strukturu bakaláĜského a ročníkového projektu  
 
PĜedměty, které jsou spjaté s projektováním a konstruováním by mohli být zakončeny
zkouškou.  V oblastech zefektivĖování výroby, by výuka mohla mít větší pĜínos pro praxi,
zejména jedná-li se o jejich vyuţití pro praktické pĜíklady rozsah výuky a počet kreditů by
zůstal stejný. Vlivem globalizace kladou firmy stále větší důraz na jazykové znalosti
zaměstnanců, pozice technického manaţera není výjimkou, znalost nejméně dvou jazyků
na perfektní úrovni je nutností. Ergonomie neboli věda zabývající se tvarem pĜedmětů,
tento pĜedmět je významný, jelikoţ výrobek musí být nejen kvalitní ale také pohodlný,
k zlepšení jeho významnosti by mohlo dojít, zvýšením povinnosti na pĜedmět povinně
volitelný. Počet kreditů by mohl být sníţen u bakaláĜského a ročníkového projektu, jelikoţ
praxe nepovaţuje tyto pĜedměty za významné.          




5  Závěr 
 
Cílem této bakaláĜské práce bylo odhalit problematiku uplatnění technických
manaţerů v podnikové praxi. Tedy poukázat na rozdílnost ve vzdělávací struktuĜe
technického manaţera a podnikové praxe.  
 
Některé informace pro tuto bakaláĜkou práci byly obtíţně zjistitelné, avšak vţdy se
našel způsob, který mně dovedl k jejich nalezení. Ve společnost Kovona system a.s., jsem
se setkal se vstĜícným chováním, během dotazníkového výzkumu nedošlo k ţádným
problémům. Na zpracování bakaláĜské práce dohlíţel pan Ing. Libor Nečas, Ph.D., jehoţ
názory a postĜehy pĜispěly k lepšímu pochopení této problematiky.  
 
Práce poskytla informace k zlepšení vzdělávacího systému technického manaţera
v Moravskoslezském kraji. Rozdílnosti výuky s podnikovou praxí by bylo ideální Ĝešit ve
více podnicích, napĜ. strojírenských, polygrafických, ve větším počtu respondentů. V této
bakaláĜské práci byl vybrán jeden podnik, zejména proto, aby práce byla pĜehledná a
nebyla rozsáhlá.   
 
Směry dalšího výzkumu k objasnění této problematiky by mohli vést k nově
zaĜazenému magisterskému oboru Průmyslového inţenýrství.  Stejně jako v této práci by
se porovnávala vzdělávací struktura oboru.  
 
Na začátku této bakaláĜské práce byla poloţena otázka, zdali znalosti, které budoucí
technický manaţer získává, korespondují s poţadavky praxe. Dotazníkový výzkum nám
ukázal, ţe ano. Praxe by pĜedměty ponechala, jen by změnila jejich významnost. Výzkum
nám také objasnil, co se od absolventů ţádá a jaké pĜínosy měl bývalý obor
(Technologický management). Práce tedy splnila účel, objasnila problematiku týkající se
uplatnění technických manaţerů v podnikové praxi.     
 
  




























Děkuji Ing. Liboru Nečasovi, Ph.D. za pomoc pĜi vedení bakaláĜské práce. Chtěl bych
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